



该调查涉及我国 10 个省（市、区）共 51 所高校的在
校大学生，问卷内容涵盖性别、户籍类型、学科、专
业、父母文化程度等大学生的个人基本特征。 调查
共发放问卷 16900 份，回收 14500 份，问 卷回收率
约为 85．8％；其中有效问卷为 13873 份，有效率约为






学机率＝大学生中来自性别 A 所占的比例 ／ 性别 A



















项目 男 女 合计
*高 等 教 育 适 龄 人 口 构 成 比 例
A（%） 50.72 49.28 100







注：* 指 18－22 周岁人口的构成比例，根据 2004 年全国
人口变动情况抽样调查数据推算。




从 表 2 中 可 知 ， 城 镇 家 庭 男 生 入 学 机 率 为
1．43，女生为 0．85，男生是女生的 1．68 倍；农村家庭
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项 目 男生 女生 合计 男女机会比
高等教育适龄人口构成比例 A（%） 50.72 49.28 100
部属重点院校性别构成比例 B1 61.75 38.25 100
入学机率（B1/A） 1.22 0.78 1.56
公立普通本科院校性别构成比例 B2 46.87 53.13 100
入学机率（B2/A） 0.92 1.08 0.85
公立高职高专院校性别构成比例 B3 40.74 59.26 100
入学机率（B3/A） 0.8 1.2 0.67
民办本科院校性别构成比例 B4 64.39 35.61 100
入学机率（B4/A） 1.27 0.72 1.76
民办高职高专院校性别构成比例 B5 44.88 55.12 100
入学机率（B5/A） 0.88 1.12 0.79
独立学院性别构成比例 B6 44.46 55.45 100
入学机率（B6/A） 0.88 1.13 0.79
一定程度的性别差异，农村家庭子女的性别差异尤
为严重。 就女性群体来说，城市家庭女性的入学机




均纯收入是农村居民的近 2．8 倍，1999 年我国城镇













城镇 乡村 城镇 乡村
高 等 教 育 适 龄 人 口 构
成比例 A（%） 19.42 20.18 31.3 29.1 100
调查样本量的分布（人） 2680 3273 2552 2242 10747
调 查 样 本 量 的 比 例 构




校 生 性 别 构 成 修 正 后
的 调 查 样 本 的 比 例 构
成 B（%）
27.84 27.12 26.51 8.55 100
入学机率（B/A） 1.43 1.34 0.85 0.64
性别
户籍项目
数据 来 源：教 育 部 发 展 规 划 司 ．中 国 教 育 统 计 年 鉴——
2004［Z］．北京：人民教育出版社，2005．201．
2． 从学校类型看高等教育入学机会的性别差异


































项目 男 女 合计 男女机会比
高等教育适龄人口比例 A（%） 50.72 49.28 100
医学性别构成比例 B2（%） 45.19 54.81 100
入学机率（B1/A） 0.89 1.11 0.8
管理学性别构成比例 B1（%） 37.74 62.26 100
入学机率（B2/A） 0.74 1.26 0.59
经济学性别构成比例 B3（%） 37.95 62.05 100
入学机率（B3/A） 0.75 1.26 0.6
法学性别构成比例 B4（%） 39.73 60.27 100
入学机率（B4/A） 0.78 1.22 0.64
教育学性别构成比例 B5（%） 27.14 72.86 100
入学机率（B5/A） 0.54 1.48 0.36
文学性别构成比例 B6（%） 19.6 80.4 100
入学机率（B6/A） 0.39 1.63 0.24
历史学性别构成比例 B7（%） 28.02 71.98 100
入学机率（B7/A） 0.55 1.46 0.38
理学性别构成比例 B8（%） 57.8 42.2 100
入学机率（B8/A） 1.14 0.86 1.33
工学性别构成比例 B9（%） 72.04 27.96 100
入学机率（B9/A） 1.43 0.57 2.51
农学性别构成比例 B10（%） 38.89 61.11 100
入学机率（B10/A） 0.77 1.24 0.62




学 科 领 域 中 女 性 参 与 率 最 低 的 是 技 术 科 学 类
（20％）。 另以印度为例，1997-1998 年中，女大学生
在文科、商科的比例 分别为 54．4％、13．6％，而在 工
程技术、农学中的比例分别为 2．1％和 2．0％。 ［4］
从表 4 可知，我国高等教育在学科门类上也存
在着明显性别差异状况，比如理学与工学领域男生
的入学机会远远大于女生，而在人文社科、农医领
域女生的入学机会则远远大于男生。 出现上述现象
的原因主要是女性在专业选择上仍以人文社科、医
科等传统女性领域居高。 我国高等教育专业选择上
性别差异状况是来自个人、家庭、社会等方面多种
因素共同作用的结果， 其中包括不同性别生理、心
理差异的原因，传统观念的影响及社会上性别角色
刻板印象的原因，也有招生及就业过程中“同优不
同取”的原因等。
四、缩小我国高等教育入学机会性别差异性的
对策性思考
由以上分析得知，从总体上来说，我国高等教
育入学机会性别差异依然存在， 但是并不突出，而
综合考虑到学校类型、学科门类等方面，目前我国
高等教育入学机会中“男强女弱”的性别差异状况
却十分显著。 针对这种差异状况，我们应采取以下
几个措施：一是大力发展经济，增加教育投资，改善
办学条件，增加女性教育机会；二是在发展普通高
等教育的同时，大力发展成人教育，尽快提高全民
族的文化素质，为提高女性高等教育入学机会创造
良好的社会文化环境； 三是鼓励女性自立自强，重
塑自身形象，与此同时，全社会也要密切关注并鼓
励女性参与高等教育活动。
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